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[摘 　要 ] 20 世纪初 , 日人依靠其政府扶持迅速崛起于东南亚地区 , 这一切对当地华侨民族主义
产生了重要的影响。首先 , 日人在当地待遇的改善更加凸显出华侨地位的不平等 , 刺激着华侨不断抗
争 , 向日人看齐成为华侨民族主义发展的原动力和奋斗目标之一。其次 , 日人的崛起历程犹如一个参
照系 , 使华侨切实体验到一国的强大对其侨民在海外发展的积极意义 , 推动着他们为中国的强大而奋
斗。最后 , 一战期间 , 日人在当地的经济扩张威胁到华侨在当地的生存发展 , 为此 , 广大华侨高举民
族主义旗帜 , 开展抵制日货运动 , 与日人展开斗争。
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Abstract : In the early 20th century , with the support of the Japanese government , the treatment of
Japanese immigrants in Southeast Asia was greatly improved. This fact brought about an important
impact on the nationalism of overseas Chinese in that region. Firstly , the improvement of local
treatment of Japanese immigrants brought to the fore the unequal status of the overseas Chinese and
prompted them to carry out an incessant struggle. It became one of the impetuses and objectives of
the overseas Chinese nationalism to win the same status as the Japanese immigrants had acquired.
Secondly , the rise of Japanese immigrants served as a frame of reference to enable the overseas Chi2
nese to realize that their destiny overseas was inextricably bound to the destiny of China , pushing
them to struggle for a stronger motherland. Finally , during World War I , Japanπs economic expan2
sion in Southeast Asia threatened the survival and development of overseas Chinese. Holding high
the banner of nationalism , the masses of overseas Chinese carried out a series of movements boycott2
95
ing Japanese goods and resisting against the Japanese.









究过程中 , 学界习惯站在中国的立场看华侨 ,
过多强调中国对华侨民族主义产生发展的影






点。”[3 ]威廉斯教授则认为 : “20 世纪有两个互





















们的质疑。古鸿廷教授曾提出 , 在 1937 年日
本发动全面侵华战争之前 , 英国是威胁中华民
族生存发展的最危险敌人 , 英国是中国人民反
帝斗争的头号目标 , 但在东南亚 , 华侨反日斗
争远远甚于反英斗争 , 这种差异如何解释 ? 但





义时 , 专门对 1911 - 1941 年东南亚华侨对中
国认同的发展轨迹进行了鸟瞰 , 提出华侨民族
主义发展有其自身的内在原因 , 这些原因包













地 , 日俄战争后 , 日人才开始出现于当地。[8 ]
一战爆发前 , 在东南亚的大部分地区 , 日本侨




因资本少 , 经由华商而取得日货。[9 ] 从社会地
位来看 , 日侨与华侨一样 , 都被列为东方外
侨 , 遭到欧洲人的歧视与虐待 , 而在荷印地
区 ,“在昔日日本尚未维新时代 , 侨居荷印之
日本人 , 亦归华人玛腰或甲必丹管理也。”[10 ]
因此 , 当时人多势众的当地华侨根本不把日侨




化 , 1894 年甲午中日战争成为了华侨与日侨
在东南亚地区社会待遇的分水岭。











法行政之顾问 , 多用日人 , 而日人亦甚知南洋
为将来之一好商业地 , 且介在日暹之间 , 又有
香港之一自由港 , 输出输入 , 皆甚便利 , 因
1896 年 , 暹日两国订立暹日通商航海条约。
其后日本在暹罗之商业 , 日亦扩张 , 南渡商
人 , 每一航期 , 船为之满 , 吾国侨民 , 自矿业
不能争胜以来 , 虽人口逐见增多 , 而产业则殊
凋落。”[12 ] 在菲律宾 , 华人与日本人享受着
“差别待遇”。“(在菲律宾 , 当地政府) 只许我
国商人和职业阶级入口 , 至于农人、工人 , 皆
在严禁之列 , 可是日本人到菲律宾去的 , 大半
都可以到棉南多 (Minado) 岛去耕地为生 , 而
中国人不能够 , 即使想去也还不能。”[13 ] 在荷
属东印度地区 , 1899 年日本人在荷属东印度
提出并得到了与西方人平等的权利。此后 , 日
侨不仅不再受到华侨玛腰或甲必丹的管理 , 而
且 , 他们的地位发生了逆转 , 跃到了华侨的上
头 , 与当地的欧洲侨民平起平坐 , 将华人及其
他东方侨民远远地抛在后面。
1905 年 , 日俄战争中 , 日本打败了俄国 ,
“历史上第一次一个亚洲国家战胜了一个欧洲
国家 , 而且是一个大帝国 , 这对整个亚洲产生
着令人振奋的影响。”[14 ] 受此影响 , 日人在东
南亚地区的处境水涨船高。在暹罗 , 战争的胜
利使日本人在当地的威望迅速提高。1905 年
11 月俄国公使自暹罗向彼得堡报告说 : “除国
王和两个亲王以外 , 暹罗每一个人都成了亲日
的人。”[15 ]
在 19、20 世纪之交 , 在日人不断改善自
己在当地地位的同时 , 华侨在当地的境况却渐
渐恶化。这一时期 , 西方殖民国家逐渐对当地
























哇华人民族主义得以兴起 , 他们相信 , 中国一


















义 , 而且 , 它还进一步从经济基础上推动着华
侨民族主义的发展壮大。具体而言 , 一战爆发
后 , 日人在东南亚的经济扩张威胁到华侨在当
地的生存发展 , 为反抗日人的经济侵吞 , 华侨
以民族主义为武器 , 同日人展开抗争。
“1914 年欧洲爆发的战争 , 引开了帝国主
义对殖民地的注意力 , 创造了新的机会。”[18 ]
在东南亚 , 战争给该地区发展所创造的机会大
部分都被日本攫取了 , 日本在战争硝烟的掩护
下 , 大肆向东南亚地区进行经济扩张 , 逐渐成
为继英美法等国之后东南亚市场新的霸主。
“在第一次世界大战期间 , 日人商业急剧
发展 , 日货销往海峡殖民地的贸易额由 1914
年的12 ,639 ,623日元增至 1918 年的42 ,208 ,858
日元 , 输往日本的货物价值 , 亦在同一时期由
5 ,355 ,771 日元增至 29 ,323 ,644 日元。”[19 ] 在马
来亚 , 面对当时铺天盖地而来的日本商品 , 时
人惊呼 : “日货倾销马来亚 , 有如水银泻地 ,
无孔不入 , 全马市场 , 几乎尽为日人所攫
取。”[20 ]在荷印地区 , 日本经济势力的膨胀速
度 , 同样也令西方各国瞠目结舌。“ 1913 年 ,
荷兰物品占东印总入口货 3312 % , 至 1926 年
则降为 1718 % , 反之 , 日货的增加 , 乃由
116 %至 916 % , 日本的陶瓷器 , 在 1926 年与
1927 年两年间 , 几乎将荷兰陶瓷器完全压倒 ,
譬如 1913 年荷印市面尚无此项日货 , 53 %是
由荷兰输入 , 至 1926 年则 93 %是由日本输入 ,
而荷制造者则惨落至 1 % , 棉织品亦然






自 19 世纪中后期开始 , 西人在先进工业
生产的武装下 , 逐渐成为世界经济交往的主宰
者 , 在远东地区 , 西人将中国变成了新的蓄奴
1913、1918 年菲律宾进口贸易变化表 (单位 : 元)





　　资料来源 : 周君南编辑 :《新嘉坡中华总商会月报》第 1
卷第 2 - 3 合刊本 , 新嘉坡中华总商会月报发行部 , 1922 年





















理 , 华侨的经济地位十分被动 , 其实力相当脆
弱。[22 ]
一战前后 , 日本人经过大量的调查研究
后 , 逐渐掌握了华侨经济的上述弱点 , 当时日
人竹井天海在其所著之《南洋》一书中 , 以荷
印地区华侨为例 , 对整个东南亚地区华侨的经
济实力进行评论 : “就其 (即荷印华侨) 所营
事业而论 , 商业以外 , 殆无可言 , 而其商业上
之资本 , 大部分系利用欧洲人者 , 华侨之资本
不过其中最小之部分耳。故仅有商业范围之势
力 , 而无资本的经济力也 , 大者如输出入之仲
介 , 小者如日用品小商店 , 无不在华侨之掌
握 , 即无不为华侨商业范围所包罗 , 换言之 ,
26
有‘量’的势力 , 而无‘质’的势力 , 有平面




1908、1915 年 , 东南亚华商在民族主义的
召唤下 , 曾发起规模较大的抵制日货运动 , 给
日本的经济势力予以很大的打击。[24 ] 因此 , 日
本便将华侨商人视为自己在东南亚经济扩张中
的最大障碍之一 , 当时有日人提出 : “华侨是
我国对南洋贸易的一个大癌 , 而且 (日本在南
洋的贸易) 不能振作的根源 , 也就是对华侨的
错觉所产生 , 至于如何来切除这个大癌与根治




展 , “金融方面 , 则有台湾、正金银行为之
(即日人) 周转 , 海运方面 , 则有日船为之减
轻水脚 (即运费) , 由上海至爪哇 , 每吨 12
元 , 由爪哇至香港 , 每吨 11 元 , 由日本至爪





展 , 在当时的菲岛上 , 类似于三井洋行的日本




地区) 凡彼处自 (行) 车通达之处 , (日商)
遍设售卖日货商店 , 极受土人欢迎 , 势力逐渐
发展。”[28 ] “在马来半岛 , 日本为欲推销日货 ,
日商入乡与土人结拜 , 领导土人组织合作社等
等 , 全部销售日货 , 日方予以种种利便。”[29 ]
在新加坡的日本商店 , 大战前只有 28 间 , 到
大战结束时 , 已增至 78 间 , 而且日本商人的
数目亦由原来的数百人增至 5000 人左右。[30 ]在
荷印地区 ,“即在爪哇一地 , (日人) 有糖厂茶
厂农园等之经营 , 其眼光之远大 , 手段之灵
敏 , 吾人万不能及 , 其最易予华侨以打击者 ,
则为近日之南洋会社是也 , 其规模资本 , 均极
宏大 , 即在爪哇国市镇 (原文如此) , 已设有
支店 30 余所 , 目的专在销售其本国制品 , 此
项制品 , ⋯⋯向来皆假华商之手 , 今则渐有以
此代替之趋势。”[31 ]
古语云 : 知己知彼、百战不殆 , 由于日人
十分了解华侨经济的致命伤 , 因此 , 在一战期






业的趋势 , 尽管土生华人报刊喜欢夸大其词 ,
但东印度的华人商人确实被日本人的这种威胁
吓了一跳。”[32 ]而新马地区华侨也承认 : “马人
(即马来人) 之竞争打击 , 尚属有待 , 而日本
人之竞争打击 , 其患则在眉睫间也。”[33 ]
面对日本商人的疯狂进攻 , 东南亚华侨有
识之士十分忧虑 , 陈嘉庚曾痛心疾首地说 :
“以前 (华商经营) 各项日用品 , 多自日本运
来 , 其后日本训练组织知识分子 , 散布各处 ,
自行推销与华侨竞争 , (华商) 受此打击甚形
惨重。”[34 ] 国内学者陈希文也曾就此评论说 :
“华侨为仲介商人 , 一向贩卖英美日荷德等国
之货物 ⋯⋯至日货亦为华商最大之交易 , 过去
日货亦全由华商而销流于土人之间 , 现日本人
直接与土人交易 , 使华商失去无数之顾客 , 加









众所周知 , 一战前的东南亚华侨社会 , 沟
壑林立、一盘散沙 , 当它面对日本政府提供援
助的日人的进攻时 , 双方实力对比悬殊 , 几有
霄壤之别。为此 , 广大华侨迫切需要得到其他
力量的支援 , 当时华侨的出路有以下三方面 :
36
(1) 获得西方殖民统治势力的支持 ; (2) 获得
当地土著居民的支持 ; (3) 获得中国的支持。
从第一方面来看 , 一战后 , 卷土重来的西方殖
民统治者为摆脱战争造成的损失 , 加强了对东
南亚地区经济的搜刮 , 当地华侨经济也蒙受了
不同程度的损失 , 在此情况下 , 华侨对西人自
然不会有好感。另外 , 1924 年孙中山联合苏
联进行反帝斗争后 , 西方殖民统治者出于对共















必须强调指出的是 , 在这里 , 华侨掀起反日的
民族主义浪潮 , 其目的主要是为了维护自己在
当地生存发展的权利 , 这与国内民族主义以反





抵制日货运动 , 但从整体上看 , 此次抵制运动
规模较小 , 华侨参与的热情也不甚高 , 据日本
驻曼谷副领事说 , 当地华侨商人在抵制过程




考察了此次抵制运动的具体情形后 , 断言 :
“1908 年抵制日货运动的产生 , 很大程度上是
因为 : 华侨以自己身为中华帝国的臣民而感到
自豪 , 因此 , 当他们发现自己的祖国遭到污辱
时 , 便奋起抗争。”[38 ]




上都超过了 1908 年。但由于一战爆发 , 东南
亚市场上欧货锐减 , 日货成为华侨中介商经营
的最主要商品 , 抵制无异于自断财路 , 加上当
时东南亚地区的日人尚未形成气候 , 他们还不
足以对华商的生存发展造成威胁。因此 , 从整
体上看 , 此次抵制不甚坚决 , 从抵制的实际效
果来看 , 日本在东南亚各地区贸易中 , 除了荷
印与暹罗两地区所受打击较重之外 , 在海峡殖
民地 , 日本与当地的贸易额只有适度的减少 ,
而日本对菲律宾的贸易所受影响则微不足道。
并且 , 抵制从 6 月份开始 , 到 7 月份 , 东南亚
各地 (荷印地区除外) 与日本的贸易额已经开
始大幅度增长 , 到 8 月份已经恢复或超过了抵
制前的水平。对此 , 明石阳至认为 : “ 1915 年
南洋华侨的抗日和抵制日货运动并不属于大规
模的民族主义运动。”[39 ]












大。[41 ]在研究 1919 年东南亚华侨抵制运动时 ,
明石阳至除了强调青年学生的积极作用外 , 还
特别指出了华商在此次抵制中扮演的重要角
色 , 他认为 :“日本在南洋地区进行商业扩张 ,
是引起 (1919 年) 抵制日货运动的一个深层
次原因 , ⋯⋯华侨工商界之所以在此次抵制运
动中积极地摇旗呐喊 , 在很大程度上是由于日









1923 年 , 东南亚华侨响应国内人民抗议
日本拒绝归还辽东半岛的斗争 , 开展了抵制日
货运动。这一次 , 由于世界市场橡胶的价格大
幅下跌 , 使马来半岛地区华侨经济陷于困境 ,
因而 , 该地区华侨抵制日货的态度远没有东南
亚其他地区华侨坚决。同样 , 1928 年 , 因
“济南惨案”而爆发的大规模抵制日货运动中 ,
荷印地区华侨因当地主要出口产品 (橡胶、大
米和糖) 的价格下降 , 整个荷印群岛经济衰
退 , 市面萧条。在这种情况下 , 一场深入持久
的抵制日货运动对于主要是中小型的华侨商人
来说 , 无疑等于自杀 , 因此 , 这一次当地华商










了华侨经济的根基 ———中介商网络 , 而英人在
东南亚的影响范围以马来半岛地区以及缅甸等
地为限 , 再者 , 英人也没有进行过类似日人将
华侨经济连根铲除的活动。因此 , 尽管英国在







纵观 20 世纪 30 年代以前的东南亚华侨发
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